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Bouaye – Déviation du bourg
Sondage (1993)
Christophe Devals
1 L’étude archéologique et documentaire, réalisée sur le tracé du projet de déviation de
Bouaye, a permis d’observer quelques indices confirmant une certaine rareté de sites
sur la commune de Bouaye. Seule une « voie romaine » (Nantes environs de Pornic),
dont le tracé n’est pas connu, était susceptible d’être affectée par la nouvelle emprise.
Aucune trace n’en a été relevée lors de la réalisation des sondages mécaniques, même si
les  noms  de  certaines  exploitations  actuelles  pouvaient  en  indiquer  la  proximité :
La Chaussérie, La Borne Seize (appelée « La Borne Celle » au XVIe s.).
2 Les maisons fortes sont au nombre de trois à proximité de l’emprise et leur plan est
encore bien visible sur les planches cadastrales du XIXe s. Si les domaines du Châtelier et
de la Pierre en gardent aujourd’hui certains aspects architecturaux, le bois Guignardais
et son environnement ont été profondément remaniés, du fait de la construction d’un
château plus récent.
3 La prospection de surface préliminaire a permis de découvrir un étang barré au sud-est
du  domaine  actuel.  Si  l’étang  est  maintenant  asséché,  la  chaussée  qui  le  barre  est
conservée sur 150 m de longueur et 2 m de hauteur dans sa partie centrale ; elle doit
partiellement disparaître lors des travaux.
4 Il  s’agit  d’une  construction  en  terre  présentant  un  aspect  linéaire  en  plan  et
s’apparentant à un gros talus bombé en coupe. Aucune stratigraphie n’a été constatée
dans les deux coupes effectuées dans le cadre du remembrement lié à la future route.
Au passage du ruisseau,  les vestiges très ruinés d’une installation en pierre ont été
repérés ; il pourrait s’agir des restes d’une écluse ou d’un moulin très sommaire.
5 Cette structure, et l’étang qu’elle retient, pourraient s’apparenter à l’activité piscicole
d’un établissement laïc ou religieux. Rien n’indique en effet qu’elle puisse être liée à la
maison forte voisine. Elle est datable du Moyen Âge largo sensu.
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